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ВСТУП
В Україні площа лісів на територіях при-
родно-заповідного фонду загальнодержавного 
значення становить понад 0,5 млн га і має тен-
денцію до збільшення [1]. На цих площах цілком 
або частково заборонено проводити будь-які 
лісогосподарські заходи [2]. В таких випадках 
динаміка змін категорії земель та таксаційних 
показників лісового фонду є незначними. Од-
ним із таких об’єктів природно-заповідного 
фонду загальнодержавного значення являється 
природний заповідник «Древлянський» (Жи-
томирська обл.),на території якого заборонено 
проводити будь-які лісогосподарські роботи за 
виключенням офіційно погоджених. 
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ  
І ПУБЛІКАЦІЙ
Джерелом інформації щодо стану та про-
дуктивності лісового фонду є аналіз та порів-
няння таксаційних даних за матеріалами лісо-
впорядкування. Аналіз таких даних по лісовому 
фонду Полісся наведений в працях Краснова 
В.П. [3], Сірука Ю.В. [4], Бузуна О.В. [5] — в 
загальному по лісогосподарських підприєм-
ствах Житомирської обл. Лісівничо-таксаційні 
показники в межах вольєрів Полісся наведено 
в працях Кратюка О.Л. [6; 7]. Назаренком В.В. 
[8; 9] проведений аналіз динаміки лісового фон-
ду лісогосподарського підприємства за останні 
п’ять обліків лісового підприємства.
У межах об’єктів природно-заповідного 
фонду загальнодержавного значення розгля-
даються в праці Лакиди П.І. [10] та монографії 
національного природного парку «Гуцульщина» 
[11], монографії про національний природний 
парк «Черемоський» [12], а динаміку структури 
лісового фонду висвітлено на офіційному сай-
ті Шацького національного природного парку 
[13].
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Проведено аналіз динаміки змін площ категорій земель та середніх таксаційних показників 
природного заповідника «Древлянський». Встановлено, що площа лісового фонду Заповідника не 
змінилася. Відбулося збільшення площі вкритих лісовою рослинністю земель на 106,9 га і в 2018 р. 
становила 15021,1 га. Зменшилася площа невкритих лісовою рослинністю земель на 107,5 га, з 
них на 104,5 га — незімкнутих лісових культур. При скороченні на 0,6 га площі лісових земель, 
збільшилася відповідно площа нелісових земель (боліт). Також незначні зміни відбулися серед так-
саційних показників деревостану. Середній вік деревостану збільшився на 5,5 років (від 1,5 року 
збільшився вік у берези повислої до 6,5 років у осики). Знизився середній клас бонітету на 0,16 (від 
2,45 до 2,61). Максимальне зменшення відбулося на 0,8 у сосни Банкса (від 1,8 до 2,6). Найбільший 
бонітет у тополі канадської. Також збільшення було і середньої повноти: від 0,78 у 2008 р. (серед-
ньоповнотний деревостан) до 0,81 у 2018 р. (високоповнотний деревостан), а максимальне збіль-
шення повноти відбулося у берези повислої — на 0,05 (від 0,73 до 0,78). Також наявні деревостани з 
повнотою 1,0, площа яких зменшилася в 2018 р. порівняно з 2008 р. на 107 га (від 356,8 га до 346,1 га). 
Загальний запас деревостану збільшився на 12,5% і становить 4321,83 тис. м3. Збільшення пло-
щі відбулося від 9,1% (3,06 тис. м3) у дуба звичайного до 37,7% (28,98 тис. м3) у берези повислої. 
Збільшення середнього запасу на 1 га вкритих лісовою рослинністю становить від 1,11 м3/га 
в осики до 32,52 м3/га у берези повислої. Цей аналіз змін площ категорій земель та середніх так-
саційних показників необхідний для розроблення ефективного плану дій по збереженню лісового 
фонду, збільшенню лісистості території Заповідника та наданню в майбутньому статусу 
старовікових деревостанів.
Ключові слова: категорія земель, лісовий фонд, таксаційні показники, динаміка змін, бонітет, 
запас, повнота, вікова структура.
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У загальному вивчається динаміка струк-
тури та таксаційних показників лісогосподар-
ських підприємств, на території яких дозволено 
проводити лісогосподарські заходи. Такий вид 
аналізу подається в кожному проєкті будь-
якого лісогосподарського підприємства за лі-
совпорядними матеріалами теперішнього та 
минулого впорядкування. З наявних статей про 
лісовий фонд природоохоронних територій у 
жодній не розглядається динаміка структури 
та таксаційних показників, що унеможливлює 
простежити тенденцію змін у різних регіо-
нах.
Метою статті є дослідження динаміки змін 
структури лісового фонду та середніх такса-
ційних показників по кожній лісотвірній породі 
Заповідника.
МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ
Даними для дослідження були таксаційні 
матеріали ВО «Укрдержліспроект» 2008 та 
2018 рр. впорядкування, а також перелік 
кварталів, які розташовані в лісовому фон-
ді природного заповідника «Древлянський» 
[14]. Методикою для розподілу лісового фонду 
за категоріями земель слугувала Інструкція 
впорядкування лісового фонду України [15]. 
Розподіл деревостанів за віковими групами 
відбувався згідно з таблицею віку стиглості 
деревної породи [16]. Для розрахунку середніх 
таксаційних показників застосовано Інструк-
цію про порядок ведення лісового кадастру і 
первинного обліку лісів [17].
РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Територія, на якій розташований природ-
ний заповідник «Древлянський» (далі — Запо-
відник), має у своїй територіальній структурі 
землі лісового фонду ДП «Народицьке СЛГ» 
(Кліщівське, Народицьке, Базарське л-во) згідно 
з Указом Президента України «Про створення 
природного заповідника «Древлянський» [18].
Також до складу земель лісового фонду 
Заповідника увійшов 26 квартал Радчанського 
лісництва ДП «Народицьке ЛГ АПК», але в роз-
рахунок змін площ та таксаційних показників 
даний квартал не входив, тому що наявний так-
саційний опис тільки 2011 р. впорядкування. 
До цього розрахунку були відібрані 270 
кварталів, що входять до складу лісового фонду 
Заповідника, загальна площа яких становить 
16823,0 га.
Попри зменшення площі лісових земель 
на 0,6 га (від 15758,2 га до 1757,6 га), площа 
вкритих лісовою рослинністю збільшилася на 
106,9 га (від 14914,2 га до 15021,1 га) за рахунок 
збільшення площ лісових культур (сосни зви-
чайної, берези повислої) на 98,9 га (від 7616,8 га 
до 7715,7 га) та площ природного поновлення 
(сосни звичайної, берези повислої, вільхи чор-
ної) на 8,0 га (від 7297,4 га до 7305,4 га).
Однак зменшилася площа не вкритих лісо-
вою рослинністю земель на 107,5 га (від 844,0 га 
до 736,5 га). Зменшення цієї площі відбулося за 
рахунок зменшення площі зрубу на 3,4 га (від 
13,2 га до 9,8 га), головним елементом якого є 
сосна звичайна та зменшення площі лінійних 
об’єктів у лісовому фонді на 0,3 га (від 334,8 га 
до 334,5 га). Площа лінійних об’єктів зменши-
лася за рахунок площі просіки та візирів (від 
131,7 і 2,8 га до 131,5 та 2,7 га відповідно). Від-
булися зміни площ із переходом однієї катего-
рії земель в іншу, а саме: зменшилася площа 
меліоративних каналів на 0,4 га (від 38,7 га до 
38,3 га) та лісових доріг на 7,0 га (від 92,0 га до 
85,0 га), проте збільшилася площа автодоріг 
на 7,4 га (від 2,3 га до 9,7 га). Також у лісово-
му фонді Заповідника за період між 2008 та 
2018 рр. з’явилося рідколісся площею 0,7 га 
(представлено деревостаном сосни звичай- 
ної — 10 Сз із повнотою 0,10 у віці 50 років).
Відбулися зміни в площі нелісових земель. 
Зміна представлена збільшенням площі боліт 
на 0,6 га (від 217,6 га до 218,2 га) за рахунок 
зменшення площ лісових земель. Зміни площ 
інших водних об’єктів та нелісових земель між 
ревізійними періодами не відбулися. Цей розпо-
діл площ земель за категоріями та їх динаміку 
за ревізійний період подано в табл. 1.
З огляду на дану таблицю виникає питан-
ня по зменшенню площі незімкнутих лісових 
культур та зрубів, а саме: наявність на 2018 р. 
Такий факт пояснюється тим, що до 2010– 
2011 рр. лісові землі ще не були передані Запо-
віднику і тому на цій території можливе було 
проведення лісогосподарських робіт, оскіль-
ки за матеріалами лісовпорядкування 2008 та 
2018 рр. (у 2018 р. землі ДП «Народицьке СЛГ» 
були як землі, що входять до складу Заповідни-
ка без вилучення їх у землекористувачів і вони 
позначені в матеріалах лісового господарства 
як «Заказник» [19]), на території якого можливо 
було проводити господарську діяльність без по-
рушення Закону [2]. Лісові культури та природ-
не поновлення на невкритих лісовою рослин-
ністю землях не відповідали вимогам у 2018 р. 
на момент впорядкування лісового фонду для 
переведення їх у покриту лісом площу [20].
Таксаційними показниками, якими харак-
теризуються деревостани, є вік, бонітет, повно-
та, запас (в тому числі на 1 га). Динаміку змін 
середніх таксаційних показників між роками 
лісовпорядкування наведено в табл. 2.
Найбільшою віковою структурою лісового 
фонду являються середньовікові деревостани, 
площа яких зменшилася від 10159,1 га (68,12%) 
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2008 р. 2018 р. Різниця між 2018  та 2008 рр.
га % га % га %
ЗАГАЛОМ 16823,0 100,0 16823,0 100,0 0 0
1. Лісові землі 15758,2 93,67 15757,6 93,67 –0,6 0*
1.1. Вкриті лісовою рослинністю: 14914,2 88,65 15021,1 89,29 +106,9 +0,64
а) лісові культури 7616,8 45,28 7715,7 45,86 +98,9 +0,58
б) природне поновлення 7297,4 43,38 7305,4 43,43 +8,0 +0,05
1.2. Не вкриті лісовою рослинністю: 844,0 5,02 736,5 4,38 –107,5 –0,64
а) незімкнуті л/к 145,5 0,86 41,0 0,24 –104,5 –0,62
б) рідколісся 0 0 0,7 0* +0,7 0
в) зруби 13,2 0,08 9,8 0,06 –3,4 –0,2
г) галявини… 350,5 2,08 350,5 2,08 0 0
д) дороги… 334,8 1,99 334,5 1,99 –0,3 0*
2. Нелісові землі 1064,8 6,33 1065,4 6,33 +0,6 0*
2.1. Ріки 17,8 0,11 17,8 0,11 0 0
2.2. Струмки 1,4 0,01 1,4 0,01 0 0
2.3. Ставки 6,8 0,04 6,8 0,04 0 0
2.4. Озеро 7,6 0,05 7,6 0,05 0 0
2.5. Садиби 0,2 0* 0,2 0* 0 0
2.6. Болото 217,6 1,29 218,2 1,3 +0,6 +0,01
2.7. Інші нелісові землі 813,4 4,84 813,4 4,84 0 0
Примітка: 0*— значення менше 0,01.
Таблиця 2





Вік, років Клас бонітету Повнота









2008 34,6 І,8 0,73 157,98 280,72
2018 36,1 І,8 0,78 190,50 298,29
Вільха чорна
2008 42,1 ІІ,1 0,72 182,81 303,91
2018 47,8 ІІ,2 0,74 196,28 298,95
Дуб звичайний
2008 63,6 ІІ,6 0,80 194,21 – 
2018 72,0 ІІ,8 0,84 222,61 253,85
Осика
2008 43,8 ІІ,6 0,80 271,77 310,00
2018 50,3 ІІ,7 0,81 272,88 260,00
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до 6773,3 га (45,09%). Невелике зменшення площ 
відбулося в молодняках від 3814,1 га (25,57%) 
до 3495,5 га (23,27%). Різке збільшення площ 
було в пристигаючих та стиглих деревоста-
нах: у пристигаючих від 662,9 га (4,44%) до 
3531,0 га (23,51%), а в стиглих від 278,1 га (1,86%) 
до 1221,3 га (8,13%). Зазвичай зміни у віковій 
структурі деревостанів між лісовпорядними 
періодами відбувається не більше ніж на 10 
(15)% [5] від загальної площі деревної породи. 
Значна зміна у віковій структурі відбулася у 
вільхи чорної — зменшення молодняків від 
22,1% до 0,9%. Значні зміни у віковій структурі 
відбулися в осиковому деревостані: зменшення 
пристигаючих деревостанів (від 65,9% до 19,9%) 
і збільшення площ стиглих деревостанів (від 
34,1% до 80,3%). Також помітні зміни відбулися 
у віковій структурі сосни звичайної: зменшення 
площі середньовікових деревостанів (від 68,1% 
до 45,1%) та збільшення пристигаючих дере-
востанів (від 4,2% до 24,6%). У середньому вік 
деревостанів збільшився на 5,5 років (1,5 років 
у берези повислої та 6,5 років в осики) та на-
лежать до середньовікових деревостанів.
Такий відсотковий розподіл деревоста-
ну залежить від того, що вік стиглості дерев 
залежно від цільового призначення різний: у 
експлуатаційних лісах він менший для кожної 
деревної породи порівняно від деревної породи, 
яка зростає в лісах різної зависності [21].
Наступним таксаційним показником, яким 
характеризується деревостан — бонітет (по-
казник продуктивності). Середні показники 
бонітету в 2008 та 2018 рр. становлять від І,7 
до ІІ,6 і від І,8 до ІІ,8. Окремим показником є 
тополя канадська — з V класом бонітету (най-
більшим) у 2008 та 2018 рр. У середньому збіль-
шення відбулося на 0,15 (від ІІ,45 до ІІ,61) між 
ревізійними періодами. На 0,8 одиниць збіль-
шився бонітет сосни Банкса (від І,8 до ІІ,6). 
Збільшення для вільхи чорної, дуба звичайного, 
осики та сосни звичайної відбулося на 0,1–0,2 
одиниці. Незмінними залишилися середні боні-
тети для берези повислої, ялини європейської, 
тополі канадської. Такий розподіл залежить 
від ґрунтових та типологічних умов зростання 
деревної породи, оскільки в різних умовах по-
казник продуктивності різний [22]. Зменшення, 
які відбулися залежать від того, що деревна 
порода за віком стає більшою порівняно із ви-
сотою в певний момент (бонітет залежить від 
певної висоти в певному віці). 
Не менш важливим показником для ха-
рактеристики деревостану є повнота, яка є 
показником стану деревостану, його запасу 
та лісогосподарські заходи, які потрібно про-
водити [23].
Частка низькоповнотних деревостанів 
(0,3–0,4) між 2008 та 2018 рр. зменшилася від 
0,47% до 0,22% (від 69,5 га до 33,6 га), в основно-
му це вільха чорна та сосна звичайна. Зниження 
площі також характерне для середньоповнот-
них деревостанів (0,5–0,7). При площі 6030,4 га 
(40,47%) у 2008 р. і в 2018 р. площа цієї повноти 
становила вже 5260,6 (35,02%).
Однак незважаючи на зменшення площ 
низько- та середньоповнотних деревостанів, 
площа висоповнотних деревостанів (0,8–1,0) 
збільшилася від 8814,3 га (59,1%) у 2008 р. до 
9726,9 га (64,75%) у 2018 р. Окремо слід відмі-
тити деревостани з повнотою 1,0. Ця повнота 
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2008 51,2 І,8 0,88 290,17 –
2018 57,2 ІІ,6 0,90 321,95 -
Сосна звичайна
2008 57,7 І,7 0,80 268,28 295,86
2018 63,5 І,8 0,84 282,71 333,15
Ялина європейська
2008 49,4 ІІ,0 0,88 261,89 –
2018 55,4 ІІ,0 0,91 291,11 –
Тополя канадська
2008 50,0 V,0 0,61 216,67 216,67
2018 56,0 V,0 0,63 250,00 250,00
Закінчення табл. 2
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10,7 га (від 356,8 га до 346,1 га, або від 2,39% 
до 2,30%). Вона представлена деревостанами 
берези повислої (1,8 га в 2008 та 2018 рр.) та 
сосни звичайної (355,0 га в 2008 р. та 341,3 га 
в 2018 р.).
У загальному середня повнота деревоста-
нів Заповідника між 2008 та 2018 рр. впоряд-
кування збільшилася на 0,03: від 0,78 у 2008 р. 
до 0,81 у 2018 р. 
Процес збільшення повноти можна пояс-
нити тим, що в деревостанах проходить процес 
збільшення всіх частин дерев, у тому числі і 
стовбура (за діаметром), що посилює щільність 
стояння на ділянці, а проведення лісогосподар-
ських заходів на території Заповідника забо-
ронено Законом [2].
Головним таксаційним показником де-
ревостану, який поєднав у себе вік, бонітет та 
повноту — є загальний запас та запас на 1 га.
У 2008 р. загальний запас становив 
3841,33 тис. м3, до 2018 р. збільшився на 
480,50 тис. м3 (12,5%) і сягав 4321,83 тис. м3. 
У середньому частка запасу кожної де-
ревної породи від загального запасу становить 
від 0,01% (тополя канадська в 2008 і 2018 рр.) до 
2,00 та 2,45% (береза повисла в 2008 та 2018 рр. 
відповідно). Найбільший запас має сосна зви-
чайна (95,07% , або 3651,81 тис. м3 у 2008 р., 
94,16%, або 4089,00 тис. м3) від загального запа-
су. Середній приріст по запасу у відсотковому 
вираженні в деревостанах Заповідника ста-
новить від 9,1% (3,06 тис. м3 — дуб звичайний) 
до 15,9% (0,18 тис. м3 — ялина європейська) по 
запасу кожної деревної породи між роками 
лісовпорядкування. Найбільший показник ста-
новить у берези повислої — 37,7% (28,98 тис. м3). 
Щодо приросту в м3 ,то він становить від 0,02 
тис. м3 у тополі канадської до 28,98 тис. м3 (по-
казник сосни звичайної 437,19 тис. м3). Запас 
кожної деревної породи на 1 га становить у 
2008 р. від 157,98 м3/га у берези повислої до 
290,17 м3/га у сосни Банкса, а в 2018 р. від 
190,50 м3/га до 321,95 м3/га в берези повислої 
та вільхи чорної відповідно.
Збільшення запасу на 1 га вкритої лісо-
рослинної площі за породами проходило по-
різному. Найменший приріст на 1 га в оси-
ки (1,11 м3), а найбільший у берези повислої 
(32,52 м3) та одиничного деревостану тополі 
канадської. Така різниця у прирості по запасу 
як у загальному, так і на 1 га полягає в тому, що 
в кожної деревної породи залежно від вікової 
структури та умов зростання буде різнитися 
і приріст, тому що однакові умови зростання 
по-різному підходять до кожної деревної по-
роди [24; 25]. 
Значення середніх таксаційних показни-
ків як показників продуктивності деревостанів 
на території Заповідника є невипадковою. Те-
риторія Заповідника як і більша частина Жи-
томирської обл. розташована на дерново-підзо-
листих ґрунтах різного ступеня опідзолення з 
боровими та суборовими лісорослинними умо-
вами зростання [26]. По всій території Полісся, 
області та Заповідника значення середніх так-
саційних умов є подібними [4; 5; 22; 27].
ВИСНОВКИ
Загальна площа лісового фонду Заповід-
ника не змінилася. Відбулося збільшення площ 
вкритих лісовою рослинністю лісових земель 
шляхом зменшення площ незімкнутих лісових 
культур. Зменшилася площа лісових земель, 
що відобразилося на збільшенні площі нелісо-
вих земель (зменшення/збільшення відбулося 
на 0,6 га). Деревостани Заповідника у віковій 
структурі відносяться до середньовікових (се-
редній вік деревостанів збільшився на 5,5 ро-
ків). Зменшився середній бонітет деревостанів 
на 0,16 (показника продуктивності). Середній 
показник у 2008 р. становив ІІ,45, а в 2018 р. — 
ІІ,61, з урахуванням середнього бонітету то-
полі канадської (V класу), а без врахування 
бонітету тополі канадської — ІІ,09 в 2008 р., 
ІІ,27 — 2018 р. Відбулося збільшення загаль-
ного запасу деревостану на 12,5%. Збільшення 
запасу кожної породи було від 9,1% (дуб зви-
чайний) до 37,7% (береза повисла). Значення 
запасу на 1 га вкритих лісовою рослинністю в 
середньому збільшився на 23,03 м3/га. Найбіль-
ше збільшення запасу на 1 га у берези повислої 
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The analysis of the dynamics of changes in the areas of land categories and the average tax indicators 
of the Drevlyansky Nature Reserve is carried out. It is established that the area of the forest fund of the 
Reserve has not changed. There was an increase in the area of forest land covered by 106.9 hectares and 
in 2018 is 15021.1 hectares. The area of lands not covered with forest vegetation decreased by 107.5 ha, of 
which the area of non-closed forest crops decreased by 104.5 ha. With a decrease in the area of forest lands 
by 0.6 ha, the area of non-forest lands (swamps) increased accordingly. There were also minor changes 
among the taxonomic indicators of the stand. The average age of the stand increased by 5.5 years (from 
1.5 years the age of hanging birch increased to 6.5 years of aspen). The average credit rating decreased by 
0.16 (from 2.45 to 2.61). The largest decrease occurred by 0.8 in pine banks (from 1.8 to 2.6). The highest 
quality in Canadian poplar. There was also an increase in average fullness: from 0.78 in 2008 (medium 
stand) to 0.81 in 2018 (high stand) the largest increase in fullness occurred in hanging birch — by 0.05 
(from 0.73 to 0.78 ). There are also stands with a density of 1.0, the area of which decreased in 2018 com-
pared to 2008 by 107 hectares (from 356.8 hectares to 346.1 hectares). The total stock of the stand increased 
by 12.5% and amounts to 4321.83 thousand m3. The increase in area occurred from 9.1% (3.06 thousand 
m3) in common oak to 37.7% (28.98 thousand m3) in hanging birch. The increase in the average stock per 
1 ha of forest vegetation is from 1.11 m3 / ha in aspens to 32.52 m3 / ha in hanging birch. This analysis 
of changes in land categories and average tax indicators is necessary to develop an effective action plan 
for forest conservation, increase the forest cover of the Reserve and provide future status of old growth 
forest.
Keywords: category of lands, forest fund, tax indicators, dynamics of changes, quality, stock, 
completeness, age structure.
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Встановлено закономірності зміни основних біометричних показників енергетичної культури 
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прoграми Area S 2.1 визначено площу листкової поверхні сильфії пронизанолистої. Складено ма-
тематичні рівняння, що дають можливість прогнозувати залежність між висотою рослин та 
продуктивністю, залежність між висотою рослин і площею листкової поверхні сильфії прониза-
нолистої. Складено модель продуктивності сильфії пронизанолистої залежно від висоти рослин 
і кількості листків на рослині.
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ВСТУП
Розвиток альтернативної енергетики є од-
ним із шляхів вирішення енергетичної кризи. 
Світовий досвід доводить ефективність і перс-
пективність вирощування біомаси як сировини 
для виробництва теплової та електричної енер-
гії [6;9]. Однією з перспективних енергетичних 
культур є сильфія пронизанолиста [16; 19]. Ця 
культура є невибагливою до ґрунтово-кліма-
тичних умов [1; 7]. Вирощування сильфії спри-
яє підвищенню продуктивності орних земель, 
мінімізації обробітку ґрунту, поліпшує його 
агрофізичні та агрохімічні властивості, а з іншо- 
го — потребує менше енерговитрат на вирощу-
вання, ніж це необхідно для вирощування інших 
нетрадиційних енергетичних культур [4; 12].
